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あ
る
。
そ
れ
以
外
の
保
護
女
性
に
対
し
て
、
い
ろ
ん
な
理
由
で
女
性
が
保
護
さ
れ
て
き
た
、
時
間
外
労
働
と
か
深
夜
労
働
と
か
ー
1
そ
う
い
う
よ
う
な
保
護
は
、
単
に
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
男
女
共
通
の
保
護
と
し
て
組
み
替
え
て
い
く
の
だ
、
こ
れ
も
私
は
三
〇
年
も
前
か
ら
ず
っ
と
言
い
続
け
て
き
て
、
一
時
は
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
批
判
を
受
け
た
り
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
う
だ
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
現
実
は
な
か
な
か
大
変
な
の
で
す
け
れ
ど
、
考
え
方
と
し
て
は
や
は
り
私
は
こ
れ
が
正
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
学
と
国
際
法
」
と
い
う
こ
と
で
、
阿
部
先
生
が
本
当
に
素
晴
ら
し
い
論
文
を
お
書
獅
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き
に
な
っ
て
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
男
性
に
女
性
を
加
え
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
は
絶
対
な
い
の
で
す
ね
。
要
す
る
に
女
性
が
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
男
性
の
今
ま
で
の
あ
り
方
が
変
わ
る
、
だ
か
ら
全
く
風
景
が
変
わ
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
現
実
を
変
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
最
近
あ
る
大
学
で
、
「
ワ
ー
ク
&
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
社
会
を
目
指
し
て
」
と
い
う
講
義
を
や
り
ま
し
た
。
学
生
た
ち
は
本
当
に
熱
心
に
聴
い
て
ま
し
た
。
男
性
も
女
性
も
、
家
庭
生
活
、
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
狭
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
個
人
で
あ
る
と
か
私
生
活
が
ラ
イ
フ
で
す
ね
、
ワ
ー
ク
と
ラ
イ
フ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
職
場
、
家
庭
、
社
会
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
本
当
の
平
等
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
保
護
と
平
等
は
矛
盾
し
な
い
、
つ
ま
り
本
来
の
母
性
機
能
を
除
け
ば
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
、
男
女
共
通
の
保
護
で
平
等
を
実
現
し
て
い
く
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
宮
坂
適
用
に
関
し
ま
し
て
は
、
中
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
と
お
り
で
す
。
休
業
休
暇
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
労
働
者
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
し
、
ま
た
最
近
の
育
児
介
護
休
業
法
等
の
改
正
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
方
向
に
行
っ
て
い
る
な
、
と
い
う
こ
と
を
現
場
と
し
て
は
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
平
等
を
侵
す
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
点
で
は
、
現
在
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
と
て
も
格
差
が
あ
り
す
ぎ
て
、
逆
差
別
な
ん
て
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
で
も
近
い
将
来
は
起
き
て
く
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
ま
た
そ
う
い
う
会
話
が
出
て
く
る
よ
う
な
世
の
中
に
な
っ
て
く
れ
る
と
い
い
な
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
後
は
も
う
浅
倉
先
生
た
ち
の
政
策
研
究
会
に
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
面
で
私
ど
も
が
行
き
ま
す
と
、
い
つ
も
男
性
か
ら
う
か
が
う
の
は
、
な
ん
で
女
性
だ
け
か
、
と
い
う
質
問
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
男
性
も
、
私
た
ち
は
な
ん
で
守
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
感
じ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
本
当
に
裁
判
等
に
な
っ
た
と
き
は
、
民
法
な
り
刑
法
で
罰
せ
ら
れ
た
り
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
均
等
法
の
せ
い
に
し
な
い
で
下
さ
い
、
と
私
は
い
つ
も
言
い
ま
す
。
で
も
研
修
領
域
は
、
私
は
一
応
、
均
等
法
の
立
場
で
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
参
り
ま
す
が
、
途
中
か
ら
、
男
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女
の
区
別
な
く
お
願
い
し
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
現
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。
司
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
に
平
等
と
は
一
体
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
根
元
的
な
問
い
に
対
し
て
お
答
尺
い
た
だ
き
ま
し
て
、
結
局
そ
れ
は
女
が
男
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
ん
だ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
形
で
こ
の
平
等
と
い
う
も
の
を
考
凡
て
い
く
、
と
い
う
非
常
に
重
要
な
指
摘
を
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
四
名
を
お
迎
え
し
て
行
い
ま
し
た
が
、
既
に
二
度
に
渡
っ
て
講
演
会
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
し
て
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
っ
て
、
法
学
研
究
所
の
主
催
す
る
、
今
回
の
「女
性
の
人
権
の
現
在
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
一
連
の
催
し
を
締
め
く
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
全
回
出
席
い
た
だ
い
た
方
は
、
相
当
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
初
め
て
お
い
で
い
た
だ
い
た
方
も
、
い
か
に
日
本
の
社
会
、
特
に
企
業
の
中
に
お
い
て
差
別
が
大
き
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
う
し
た
中
で
も
、
生
き
た
現
実
の
中
で
法
が
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
使
っ
て
ど
う
い
う
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
闘
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
勉
強
に
も
身
が
入
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
、
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
に
、
も
う
一
度
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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追
記
本
年
報
所
収
の
講
演
会
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
「女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
を
「女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
方
々
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
お
考
え
は
別
と
し
て
、
年
報
の
主
た
る
読
者
た
る
学
生
な
ど
へ
の
配
慮
に
も
立
ち
、
印
刷
上
は
す
べ
て
公
布
に
付
さ
れ
た
公
定
訳
「女
予
差
別
撤
廃
条
約
」
に
統
一
い
た
し
ま
し
た
。
餅
